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The Bluest Eye における最も青い鳥のパラドックス
幡　山　秀　明
｢青い鳥 ｣は家にいるはずだった。｢最も青い眼 ｣は、誰からも愛されぬ娘の幸




Toni Morrison (- ) の処女作 The Bluest Eye (0 年 ) に関する異口同音の論
文の中で、神話的解釈をする Madonne M. Miner の “Lady No Longer Sings the Blues: 
Rape, Madness, and Silence in The Bluest Eye” は特に印象深い。
The sequence of events in this story—a sequence of rape, madness, and silence—
repeats a sequence I have read before. Originally manifest in mythic accounts 
of Philomela and Persephone, this sequence provides Morrison with an ancient 
archetype from which to structure her contemporary account of a young black 
woman. 
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ネ、ローマ神話では冥界の女神・四季の神 Proserpina）は Zeus と Demeter の娘で、
冥界の王 Hades（ローマ神話では Pluto）にさらわれて妻となったが、毎年 ヶ月
間冥界を離れ地上に戻ることが許された。こうしたギリシャ神話の女性達が原型
となり、The Bluest Eye の Pecola が造形されていると著者の炯眼は指摘する。
Morrison は、名付け得ぬことで逆に奴隷制度下における同じような犠牲者たち
を包括する“Beloved”と呼ばれる娘を描いている。タイトルでもあるこの命名に





は、作中で Maureen Peal が何気なく言及する映画 Imitation of Life の混血のヒロイ




のMetamorphoses(8 A.D.)による神話とThe Bluest Eyeとの類似点は近親者によるレ
イプだけではない。統合失調症と思われる狂気に陥った後のPecola姿は、羽の折れ
た鳥への変容を示しており、Philomela の改訂であると巧みにその原型をたどる。
“Elbows bent, hands on shoulders, she flailed her arms like a bird in an eternal, grotesquely 
futile effort to fly. Beating the air, a winged but grounded bird” () という描写はまさ
に女史の指摘の鋭さを示しているし、確かに作中では Picola に限らず、少女たち
を鳥に喩える描写が目立つほど多い。少女たちを狙う Henry Washington のような
性の放縦者や Soaphead のようなロリコンも配置されている。
また、Homer 著による Persephone の物語については、Hades に誘惑される際の
“her trim-ankled daughter” という記述が、父親Chollyが Pecolaをレイプする際の引
き金になった、洗い物をしていたときの彼女の足のしぐさと関連があるだろうと
推測する。さらに、Persephone が Pluto と暮らす半年は“the soil did not yield a single 
seed”  であるという記述が、作中のプロローグとエピローグに当たる冒頭と最後
に位置する成長したClaudiaの語りにある “his seeds”()と “Certain seeds”()と関
わっているだろうと推察する。この指摘からさらに、私見であるが、物語が 0
年の「秋」から翌年の「夏」までへの 部構成になっていること、また、“there 
were no marigolds in the fall of 1941”() という作品の不毛な基調とも当然結びつい
てくるだろうと考えられる。
マイナー女史の指摘のように、確かに作者 Morrison は女性受難の歴史を神話に















There is really nothing more to say—except why. But since why is difficult to handle, 

























ではなく、至福である。“She, however, stepped over into madness, a madness which 




また、「種」が花の種と精子の二つの意味で使われていることは、“We had dropped 
our seeds in our own little plot of black dirt just as Pecola’s father had dropped his seeds 
in his own plot of black dirt.” () とあることから明らかである。ここでさらに James 
Baldwin の Go Tell It on the Mountain () を思い出さなければならない。Baldwin
はこの作品で南北戦争まで遡った黒人一家の物語を描いている。視点人物は歳





…no man whose manhood had not been, at the root, sickened, whose loins had not 
been dishonored, whose seed had not been scattered into oblivion and worse than 
oblivion, into living shame and rage, and into endless battle. Yes, their parts were all 
cut off, they were dishonored, their very names were nothing more than dust blown 
disdainfully across the field of time—to fall where, to blossom where …. Behind 
them was the darkness, nothing but the darkness, and all around them destruction, 
and before them nothing but the fire—a bastard people, far from God, singing and 
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れ、名前さえも粉塵となった“a bastard people”が荒野を彷徨する。Cholly の「種」
も勿論この「種」を継承しているはずである。 
Baldwin のこの作品があったからこそ作家 Morrison が誕生したといっても過言
ではない。両者を並べた比較研究書さえ出ている。醜い子供 (John と Pecola)、映
像の影響 (John や Pauline の見る映画 )、救いようのない父親 (Gabriel と Cholly)、
辿られる両親の過去、そして黒人一家の内情の暴露が何よりも共通する。さらに、
黒人共同体やアメリカ合衆国に対する認識に非常に近いものがある。
そして、MorrisonはPicolaの悲劇に対して次のように述べる。“the land of the entire 





作者は様々な方策を用いて“a winged but grounded bird”の悲劇が起きた経緯を




うにアメリカの夢の陰画が語られる。この陰画にも Dick and Jane の犬や猫まで姿
を変えて登場する。物語世界を統合するのは作者だが、歳時の経験と成長したそ
の後の回想からなる Claudia の語りを中心にして、そこに Pauline と Cholly の過去






Breedlove 一家で、彼らの住居の 階にはアウトサイダーとして 人の娼婦たち
（Hemingway の“The Light of the World”を思い出させてくれる）がいる。大外枠の
人物として、食料品店の主人で皮肉にもユダヤ系移民かと思われる Yacobowski が
配置される。黒人共同体には肌の色の薄い裕福な黒人の女の子 Maureen Peal や白
人のような生き方を追い求める中流家庭の黒人 Geraldine といった上層部があり、
またムラートの流れをくむ西インド諸島出身の流れ者 Soapheadもいる。Claudiaの
父も Cholly と同じ工場労働者であり、MacTeer 家も Breedlove 家も同じ階層に属す
ると言えるが、口うるさいほどの親の愛か、暴力的な親同士の憎悪や子供へのネ
グレクトかという違いがある。
この家庭環境が悲劇の要因であり、作者は母 Pauline と父 Cholly の屈折した生
い立ちを丹念に築き上げている。生後すぐに母によってゴミの上に捨てられ、
歳のときには訪ねた父に相手にされず、白人を 人殺したこともあるという父親






蔑視で取るに足らない。たぶん Morrison は Cholly の半生をどのように構築しよう
かと苦労しただろうが、それだけにとどまらず、彼が娘と性的交渉を持つ場面ま
で描いてみせる。Cholly は Go Tell It on the Mountain の Gabriel のような狂信的な
暴君でもなく、Bigger Thomas のような青年でもない。Cholly は Picola を愛した一
人であるとさえ語られる。
Oh, some of us “loved” her. The Maginot Line. And Cholly loved her. I’m sure he 
did. He, at any rate, was the one who loved her enough to touch her, envelop her, 
give something of himself to her. But his touch was fatal, and the something he gave 
her filled the matrix of her agony with death. Love is never any better than the lover. 
Wicked people love wickedly, violent people love violently, weak people love 
weakly, stupid people love, but the love of a free man is never safe. There is no gift 
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for the beloved. The lover alone possesses his gift of love. The loved one is shorn, 
neutralized, frozen in the glare of the lover’s inward eye. (163) 
  
Cholly の愛は邪悪で暴力的で弱く自由で危険で、愛された Picola は「苦悩の母体」
に死の油を注がれる。それを愛だと語る、いや、語らざるを得ない苦悩が作者の
創作家としての洞察の深さであり、抱えた問題の過酷さを示している。そしてそ




The hauntedness would irritate him—the love would move him to fury. How dare 
she love him? Hadn’t she any sense at all? What was he supposed to do about that? 
Return it? How? What could his calloused hands produce to make her smile? What 
of his knowledge of the world and of life could be useful to her? What could his 
heavy arms and befuddled brain accomplish that would earn him his own respect, 
that would in turn allow him to accept her love? His hatred of her slimed in his 
stomach and threatened to become vomit. (127)
娘に対する彼のアンビヴァレンスは彼の肉親愛の欠如と自己嫌悪、近親憎悪に
起因すると作者は考えているのだろうか。そして、何気ない Pecola の脚のしぐさ
から Pauline との出会いを思い出し、“The tenderness welled up in him, and he sank to 




青い目があればと願うように追い詰められていく。“If she looked different, beautiful, 





ばかりの  歳の少女は、青い目の人形を分解する Claudia と比べても、あまりに
も無知で未熟に思われる。
Morrison は同性の登場人物を容赦なく描き出す。Pauline は、映画から得た“the 
scale of absolute beauty”() に基づき、裕福な白人家庭のメードとして清潔で整然
として美しい人工的世界の管理者であることに生きがいをみいだし、生まれたば
かりの娘には“Lord she was ugly” (8) と思う。家計の担い手として品行方正な親
として子供たちに恐怖を教える。
Pauline kept this order, this beauty, for herself, a private world, and never 
introduced it into her storefront, or to her children. Them she bent toward 
respectability, and in so doing taught them fear: fear of being clumsy, fear of being 
like their father, fear of not being loved by God, fear of madness like Cholly’s 
mother. Into her son she beat a loud desire to run away, and into her daughter she 
beat a fear of growing up, fear of other people, fear of life. (100) 
この部分は先に引用したGo Tell It on the MountainのGabrielを思い出させる。妻の
連れ子で私生児の John を醜い罪の子として抑圧し、元説教師の自分は神の権威を
笠に着て暴君として John に恐怖を教える。Pauline はその母親版であると言える。
現実から眼を背け、多くのアメリカ人が理想とするライフ・スタイルの偏狭な信
奉者となり、家族に愛を注ぐこともない。Claudia は、‘ “They say the way her mama 
beat her she lucky to be alive herself. “She be lucky if it don’t live. Bound to be the ugliest 







プゴートとして疎外され、Jean Toomer の Cane() で描かれる黒人男の子供を
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生んだ白人女のように町外れに追いやられ、母とひっそり暮らす。口さがない女
たちの噂の種となり果て、“We tried to see her without looking at her, and never, never 
went near. … So we avoided Pecola Breedlove—forever.”() とあるように Claudia
のような友達からも見放される。作者は、共同体としての人間の醜悪な愚行や集




All of us—who knew her—felt so wholesome after we cleaned ourselves on her. 
We were so beautiful when we stood astride her ugliness. Her simplicity decorated 
us, her guilt sanctified us, her pain made us glow with health, …. We honed our 
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